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ABSTRACT 
 
Gozali, Muhammad Habib Maulana. 2018. Increased Commitment OSIS Organization 
through Content Mastering Service Modeling Technique in SMA Islam 
Sudirman Kudus School Year 2017/2018. Skripsi. Guidance and Counseling 
Study Program. Faculty of Teacher Training and Education. Muria Kudus 
University. Adivisor: (i) Dra. Sumarwiyah, M.Pd., Kons. (ii) Drs. Masturi, 
MM. 
 
Objectives to be achieved in this study are as follows: 1. Describe the action of 
researchers in content mastery service of modeling techniques in increasing 
organizational commitment to OSIS management in SMA Islam Sudirman Kudus 
Lesson Year 2017/2018. 2. Describe the improvement of organizational commitment 
after being given services mastery of content modeling techniques on organizational 
commitment to OSIS management SMA Islam Sudirman year 2017/2018. 
Content mastery service is a service used by researchers to provide competence to 
the board of Islamic High School OSIS Sudirman to have organizational commitment 
through the learning process. The modeling technique is an imitation technique given by 
the researcher to the students to get an idea of organizational commitment from the 
model given by the researcher. 
The type of research is research counseling guidance action. The subjects studied 
are Islamic high school students of SMAIS Sudirman Lesson 2017/2018 as many as 27 
students. Data collection techniques used observation and interview techniques. 
Analysis of data used is a mixed method technique by combining quantitative data 
analysis with reinforced with qualitative data in order to obtain stronger research 
conclusions. 
The result of the research is known in the pre cycle of students get the average 
score of 16.04 (32%) category (Very Less). After the provision of content mastery 
services it was found that the organizational commitment of the students had increased, 
as evidenced by the average score on the first meeting of the students obtaining an 
average score of 19.51 (38%) categories (Less), the second meeting with an average 
score of 21 , 22 (42%) categories (Less), the third meeting got an average score of 23.89 
(48%) categories (Less). In cycle II, the commitment of organization to students is 
increasing, this is proved by the first meeting of students get the average score of 28.70 
(57%) category (Enough), the meeting of the two students get the average score of 
33.78 (68%) categories ( Good). The third meeting scored 37.63 (75%) categories 
(Good). 
The researcher concludes the research result as follows: 1. Researcher's skill in 
implementing content mastery service of modeling technique to increase organizational 
commitment in cycle I get 25 (50%) category (Less). In cycle II obtained score 42 
(84%) category (Very Good). 2. Organizational commitment to Islamic high school 
Islamic Senior High School (SMA) Sudirman Kudus in pre-cycle scores averaged 16.04 
(32%) categories (Very Less). Cycle I scores 23.89 (48%) categories (Less). In the 
second cycle increased to 37.63 (75%) categories (Good). Suggestions that researchers 
convey to stakeholders in this study are presented as follows: 1. Principal: Principal 
should improve the quality of education and develop a productive school organization 
and beneficial to all components of the school. 2. Board of OSIS: Board of Islamic High 
School OSIS Sudirman should always have good organizational commitment and able 
 
x 
 
to channel talent and organizational potential through OSIS. 3. Coach OSIS: OSIS 
supervisor should monitor every activity and condition of OSIS management, and 
conduct training or motivation to all board of OSIS. In order for the performance and 
commitment of the organization OSIS can continue to increase. 4. Counseling and 
Counseling Teachers: The counselor of SMA SMA Sudirman Kudus counseling should 
pay attention to all the development of students, not only on the scope of learning. But 
on the activities of students in various activities outside the school, especially in the 
organization OSIS. 
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ABSTRAK 
 
Gozali, Muhammad Habib Maulana. 2018. Peningkatan Komitmen Organisasi 
Pengurus OSIS melalui Layanan Penguasaan Konten Teknik Modeling di 
SMA Islam Sudirman Kudus Tahun Pelajaran 2017/2018. Skripsi. 
Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muria Kudus. Pembimbing: (i) Dra. Sumarwiyah, M.Pd., Kons. (ii) Drs. 
Masturi, MM. 
 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. 
Mendeskripsikan tindakan peneliti dalam layanan penguasaan konten teknik modeling 
dalam meningkatkan komitmen organisasi pada pengurus OSIS di SMA Islam 
Sudirman Kudus Tahun Pelajaran 2017/2018. 2. Mendeskripsikan peningkatan 
komitmen organisasi setelah diberikan layanan penguasaan konten teknik modeling 
pada pada pengurus OSIS SMA Islam Sudirman Kudus tahun pelajaran 2017/2018. 
Layanan penguasaan konten merupakan layanan yang digunakan oleh peneliti 
untuk memberikan kompetensi kepada pengurus OSIS SMA Islam Sudirman agar 
memiliki komitmen organisasi melalui proses belajar. Teknik modeling merupakan 
teknik peniruan yang diberikan peneliti kepada siswa untuk mendapatkan gambaran 
komitmen organisasi dari model yang diberikan oleh peneliti.  
Jenis penelitian adalah penelitian tindakan bimbingan konseling. Subjek yang 
diteliti adalah pengurus OSIS SMA Islam Sudirman Kudus Tahun Pelajaran 2017/2018 
sebanyak 27 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan 
wawancara. Analisis data yang digunakan adalah teknik mixed method dengan 
menggabungkan analisis data kuantitatif dengan diperkuat dengan data kualitatif agar 
diperoleh simpulan penelitian yang lebih kuat. 
Hasil penelitian diketahui pada pra siklus siswa memperoleh skor rata-rata 16,04 
(32%) kategori (Sangat Kurang). Setelah pemberian layanan penguasaan konten 
diketahui komitmen berorganisasi pada siswa telah meningkat, hal ini dibuktikan 
dengan skor rata-rata pada pertemuan pertama siswa memperoleh skor rata-rata 19,51 
(38%) kategori (Kurang), pertemuan kedua dengan skor rata-rata 21,22 (42%) kategori 
(Kurang), pertemuan ketiga memperoleh skor rata-rata 23,89 (48%) kategori (Kurang). 
Pada siklus II komitmen berorganisasi pada siswa semakin meningkat, ini dibuktikan 
dengan pertemuan pertama siswa memperoleh skor rata-rata 28,70 (57%) kategori 
(Cukup), pertemuan kedua siswa memperoleh skor rata-rata 33,78 (68%) kategori 
(Baik). Pertemuan ketiga memperoleh skor 37,63 (75%) kategori (Baik). 
Peneliti menyimpulkan hasil peneltian sebagai berikut: 1. Keterampilan peneliti 
dalam pelaksanaan layanan penguasaan konten teknik modeling untuk meningkatkan 
komitmen berorganisasi pada siklus I memperoleh 25 (50%) kategori (Kurang). Pada 
siklus II memperoleh skor 42 (84%) kategori (Sangat Baik). 2. Komitmen berorganisasi 
pada pengurus OSIS SMA Islam Sudirman Kudus pada pra siklus memperoleh skor 
rata-rata 16,04 (32%) kategori (Sangat Kurang). Siklus I memperoleh skor 23,89 (48%) 
kategori (Kurang). Pada siklus II meningkat menjadi 37,63 (75%) kategori (Baik). Saran 
yang peneliti sampaikan kepada pihal-pihak terkait dalam penelitian ini disampaikan 
sebagai berikut: 1. Kepala Sekolah: Kepala sekolah hendaknya meningkatkan mutu 
pendidikan dan mengembangkan organisasi sekolah yang produktif dan bermanfaat bagi 
semua komponen sekolah. 2. Pengurus OSIS: Pengurus OSIS SMA Islam Sudirman 
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hendaknya senantiasa memiliki komitmen organisasi yang baik dan mampu 
menyalurkan bakat dan potensi berorganisasi melalui OSIS. 3. Pembina OSIS: Pembina 
OSIS hendaknya memantau setiap kegiatan dan kondisi pengurus OSIS, serta 
mengadakan pelatihan ataupun motivasi kepada semua pengurus OSIS. Agar kinerja 
dan komitmen organisasi OSIS dapat terus meningkat. 4. Guru Bimbingan dan 
Konseling: Guru bimbingan konseling SMA Islam Sudirman Kudus hendaknya 
memperhatikan semua perkembangan siswa, tidak hanya pada lingkup pembelajaran. 
Tetapi pada aktivitas siswa di berbagai kegiatan luar sekolah, khususnya pada organisasi 
OSIS. 
 
 
Kata Kunci: Komitmen Organisasi, Layanan Penguasaan Konten Teknik Modeling 
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